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Используя теорию ϕB-распределений, мы рассматриваем задачу Коши для линейного
дифференциального уравнения в частных производных.
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Рассмотрим дифференциальное уравнение
P (t ,u,D)u =DNt u+
M∑
j=1
∑
α∈Φ
Cα, j (t )D
j
t D
α
x u = f (t , x), (1)
где t ∈ R, x ∈ Rn, D y – символ дифференцирования по y , Φ – конечное множество
мультииндексов, Cα, j (t ) – квадратная матрица, не зависящая от x и u, f (t , x) – из-
вестная функция. не зависящая от u.
Если (1) описывает математическую модель динамического процесса, то реше-
ние должно удовлетворять начальным и краевым условиям. При этом получаемая
задача должна быть корректно поставленной по Адамару [1].
Пусть
f (t , x)=
∞∑
|k|=0
fk (t )exp
(
i kx
T
)
, (2)
где k = (k1, . . . ,kn) – вектор с целочисленными координатами, fk (t ) – известная
функция, не зависящая от x и принадлежащая некоторому банаховому простран-
ству B , i kxT = i k1x1T1 +·· ·+
i kn xn
Tn
, T j > 0, x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn, i – мнимая единица. В [2],
[3] было введенопонятиеϕB-распределений, т. е.ϕ-распределений со значениямив
заданном банаховомпространствеB . Эти распределения оказались весьма удобны-
ми в том числе и при решении задач для линейных дифференциальных уравнений
в частных производных.
Было показано, что пространство ϕB-распределений является наиболее широ-
ким пространством, в котором справедливо равенство (2). Решение u уравнения (1)
ищется в пространстве ϕB-распределений, т. е.
u =
∞∑
|k|=0
uk (t )exp
(
i kx
T
)
. (3)
Если uk (t ) ∈C Nl oc (R), то u(m)t =
∑∞
|k|=0 u
(m)
k (t )exp
(
i kx
T
)
, m = 0, . . . , N .
Решение u должно удовлетворять условиям Коши
u(m)t (0, x)= gm(x), m = 0, . . . , N −1, (4)
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в которых gm(x) – известные ϕCn-распределения, т. е.
gm(x)=
∞∑
|k|=0
gm,k exp
(
i kx
T
)
, gm,k ∈Cn .
Определение. ϕB – распределение u (3) называется решением задачи (1), (4), если
∞∑
|k|=0
P (t , x,D)
(
uk (t )exp
(
i kx
T
))
= f (t , x)
и выполнены условия (4).
Теорема. ЕслиCα, j (t ) ∈ L1loc (R), то задача (1), (4) корректно разрешима поАдамару
в пространстве ϕB-распределений.
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By use of the theory of ϕB – distributions we consider Cauchy’s problem for linear partial differential
equations.
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Доказаны новые неравенства, включающие дробные интегралы функции и ее произ-
водную. Предварительно мы получаем нижние оценки весовых норм производной через
выражения, зависящие от дробных интегралов Римана-Лиувилля.
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